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Abstract 
Welche Rolle spielt wissenschaftliche Forschung in Bezug auf gesellschaftliche 
Transformationsprozesse, und was leistet sie spezifisch im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung? Die 
Wissenschaft soll Visionen entwickeln und Szenarien beschreiben, die im Spannungsfeld von 
Wirtschaft und Politik mit Blick auf eine zukunftsfähige Gesellschaft verhandelt werden. Ein 
wesentlicher Beitrag zu Wandel1 und Transformation2 wird durch transdisziplinäre Aktionsforschung 
geleistet, welche zu umfassendem sozialem Lernen beiträgt. Wie kann der Austausch zwischen 
Individuen gestaltet werden, so dass er vermehrt in gesellschaftliches Lernen mündet und 
Transformationsprozesse anstossen kann? Nussbaum und Sen weisen auf die Bedeutung von 
Fähigkeiten und Befähigung für Gerechtigkeit hin. Mit dem Ansatz Learning for Sustainability 
bestehen am CDE Erfahrungen mit der Befähigung zur Aushandlung und Umsetzung von nachhaltiger 
Verbesserung3 in Ressourcen-Management und -Gouvernanz. Dabei sind einerseits Grundfragen wie  
gemeinsame Werthaltung und Verständnis von Freiheit und Autonomie der Individuen und 
andererseits geteilte Vorstellungen über das gemeinsame sozio-ökologische System, in welchem 
Verbesserungen angestrebt werden, entscheidend für die Bereitschaft zu sozialer Integration und 
Solidarität. Der Diskussionsbeitrag will Fragen aufbringen, wie die Wissenschaft ihre Kompetenz für 
und ihren Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung stärken kann. 
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